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少数言語回復政策の困難
―スペイン・ガリシア自治州で進む脱ガリシア語化と言語権―
Desafíos na política de normalización lingüística















　 The purpose of this study is to show how the Linguistic Rights of speakers of national minority 
language can be compatible with the rights to learn national and foreign languages.  In this paper 
we take Galician language spoken in Spain's northwestern region of Galicia as an example.  The 
autonomous government of Galicia confers on Galician the status of an official language alongside 
Castilian, the national official language, and adopted the Linguistic Normalization Act in 1983 and several 
other measures to promote the use of Galician in the public Administration, education and the mass 
media.  Although the knowledge of written Galician is widespread among young people as a result of 
the Linguistic Normalization Policy, the use of Galician has apparently been in constant decline.  Under 
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the circumstances, the autonomous government has launched so-called plurilingual education issuing 
the Decree 79/2010.  This decree intends to extend foreign language education and is criticized for 
decreasing the presence of Galician in education.





































Charter for Regional or Minority Languages）」に調印し，2001年に批准している。また，1996年に


































　2005年 6月の議会選挙で，それまでのガリシア国民党（Partido Popular de Galicia: PPdeG）が
率いる保守政権からガリシア社会党（Partido Socialista de Galicia: PSdeG）と地域ナショナリズム
政党であるガリシア・ナショナリスト・ブロック（Bloque Nacionalista Galego: BNG）との連立政
権への政権交代が起こった。これは自治政府設立以来の保守政権からの政権交代であった。同政
権は 2007年，初等教育以降の公教育においてガリシア語を教育言語として用いるべき教科を規定
















































































※（　）内は実数。 Xunta de Galicia（2009：11―15）より作成
　この調査結果を根拠として，同政権は 2010年州政令 79号を制定したのである。この州政令に

























等義務教育課程（Educación Secundaria Obrigatoria）6）を有する 3つの公立校でガリシア自治政府の




　調査を実施した 3校のうち 2校（A校，B校）は，主にガリシア語のみが話されている人口 5000
人未満の集落に位置し，就学前教育（Educación Infantil）と初等教育課程（Educación Primaria）
を併設している。残る 1校（C校）は，サンティアゴ・デ・コンポステラ市（人口約 9万 5千
人）に位置し，自治州全域を対象とする通信教育による成人向け中等義務教育課程（Educación 












































































日常的にガリシア語のみを話す人の割合は 2003年の 43.2％から 2013年には 31.2％に低下し，カス
ティーリャ語のみを話す人は 19.66％から 26.25％に高まっているのである（表 3）。
表 2　ガリシア語能力
1991年 2001年 2003年 2008年 2013年
理解できる 96.96％ 99.16％ 97.21％ 94.79％ 95.83％
話せる 91.39％ 91.04％ 89.57％ 89.15％ 86.93％
読める 49.30％ 68.65％ 85.92％ 83.01％ 84.77％




いつもガリシア語 43.20％ 30.29％ 31.20％
ガリシア語の方がカスティーリャ語より多い 18.32％ 26.73％ 20.29％
カスティーリャ語の方がガリシア語より多い 18.83％ 22.70％ 22.26％
いつもカスティーリャ語 19.66％ 20.28％ 26.25％
ガリシア統計局のデータ（IGE 2014）に基づき筆者が作成
　このようなガリシア語の日常的な使用の急激な低下の原因が，現政権による言語教育政策にある




しておこなった（procedimiento ordinario número 591/2010）。この異議申し立ては，2012年 11月
28日に却下され，同アカデミーは 2013年，最高裁判所へ控訴した（recurso de casación número 

























































3）Decreto 79/2010, do 20 de maio, para o plurilingüismo no ensino non universitario de Galicia
4）第 21条では，外国語教育，特に英語教育の拡大について規定しており，「外国語による授業を，漸次的，自発的
に学校の教育時間の最大 3分の 1にまで拡大する」目標を掲げている。
5）1995年州政令 247号（Decreto 247/1995）は初等教育 3年から「自然」，「社会」，「文化」のいずれかを含む少な








8）A校（Boimorto市）教員 3名，Boimorto市言語政策担当職員 1名，B校（Vedra市）教員 5名，C校（Santiago 
de Compostela市）教員 5名に対し，調査を実施した。
9）ガリシア語書籍の出版社である Edicións Xerais社編集長であり，ガリシア語に関する発言を活発に行っている
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